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DIARIO OFICIAL
' DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr .: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General en ave riguaci6n de las causas que moti-
varon la inutilidad del fusil núm. 20.076, del regimiento
Infantería de Navarra núm. 25, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por los Directores de Artillería y Administraci6n
Militar , h a tenido á bien disp oner qu e sea recompuesto dicho
fusil , sin carg o al cuerpo ni al indivi duo qu e lo usab a, su-
fragá ndos e el gasto de recomposici6n por el capítulo cor res-
pendiente del presupuesto de la Gu erra .
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
drid 11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores gen erales de Artillería y Administra.
ción Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguaci6n de las causas que moti-
varon l a inutilidad del fusil n úm. 21.440 , del regimiento In-
fantería de Albuera, núm. 26, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
~u nombr- la REINA Regente del Reino , de acuerdo con lo
In:~rmado por los Directores de Artillería y Administración
MI~Itar,.ha tenido á bie n dispo ner que sea recompuesto dicho
fUSIl, SIn cargo al cuerpo ni al individuo qu e lo usaba , su-
fragá ndose el gasto 'de recomposici6n por el capítulo corres-
.pondiente del presupuesto de la Guerra.
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
dr id II 'de enero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor es Director es generales de Artillería y Administra-
ciónMilítar.
Excmo. Sr.: En Yista del expediente instru ido por esa Ca-
pitanía General, en aver iguaci6n de las causas qUE' motivaron
la inutilidad de los fusil es núms. 8.78 1, "8.794, 8. 848 Y 8.8.38,
del regimiento Infantería de San Fernando, núm. II, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por los Directores de Artiller ía
y Administraci6n . Militar, ha tenido á bien disponer que
los tr es primeros fusil es sean recompuestos, sin cargo al
cu erpo ni á los individuos que los usaban, sufra gándose el
gasto de re composición por el capítulo correspondiente del
presupuesto de la Guerra, y que el último , 6 sea el 8. 8.3 8,
10 sea con cargo al expresado regimiento .
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
efectos cons igui entes. Dios guarde á V. E. muchos añ os .
Madrid 11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño res Directores generales de Artillería y Administra-
ción Militar. .
-+-
BAJAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: Con esta fech a digo al señor Ministro de
Estado, lo que sigue:
«En vista de la iastancla que, en real orden de 14 de no-
viembre último remitió á ese Ministerio, promovida desde
.Basú (Isla de S~nto Domingo), por el exteniente c~ronel del
cuerpo de Estado Mayor de Pl azas D. Manuel Te]er~ Pe~.
són, en suplica de que qued é sin efecto la soberana dISpOSI-
ción fecha 9 de junio del año anterior (D. O. núm. 126), por
---------- - -- - - _ .__.- . ._-_ .
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la que fué dado de baja en el Ejército; y. considerando que
dicha pretensi6n, así como la de obtener su retiro, que tam-
bién formula, no puede ser atendida hasta que el solicitante
se presente en esta corte según se le tiene ordenado, 6 jus-
tifique con documentos autorizados por el C6nsul de España
en la referida Isla, las causas que le impidan incorporarse á
su destino, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REDlA Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á la expresada soli-
citud,»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ir de enero de 1889.
CHINCHILLA
COMISIONES
, ,
SUBSECRETARÍAr~SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el te-
niente coronel del tercer regimiento de Artillería de Cuerpo
de Ejército D. Juan Miera y Salazar, cese en la comisión
para la que fué nombrado por real orden de 18 de diciembre
último (D. O. núm. 279), con objeto de auxiliar los trabajos
de la Junta de Estudio de Transportes Militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid II
de enero de 1889.
CHINCHILLA
---1-1----------'-,1----1----
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina se dijo á este
de la Guerra, con fecha 18 de octubre último, 10 siguiente:
. «Con esta fecha digo al oficial primero del Cuerpo de
Administración del Ejército D. Angel Altolaguirre y Deu-
vale, 10 que sigue:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su n0111-
bre la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder oí
V. la cruz del Mérito Naval, de primera clase, con distintivo
blanco, como recompensa de la publicación de su obra titu-
lada Estudio Hist6ríco-Biogrdjico de D. Alvaro de Ba{d1Z,
primer Marques de Santa Crue de Mudela.-De real orden
10 digo á V. para su conocimiento y satisfacci6n.-Lo que
de igual real orden traslado á V. E. para el suyo y efectos;
debiendo manifestarle que la cédula de la mencionada con-
decoración ha sido remitida directamente al interesado,»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, por tener dicho oficial su destino en
la Dirección General de Administración Militar. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 12 de enero de 1889.
CHINCHILL'
.-.. -
Señor Presidente de la Jtmta de Est.udio de Transportes
Militares por Perrocarril.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Burgos,
y Directores generales de Artilleria y Administración
Militar.
..... -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Reemplazos Puntos
á que donde, van á
fijar
pertenecen su residencia
NOMBRES
Relad6n que se cita
Distritos Clases
CAMBIOS DE RESIDENCIA
..... -
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen-
cia, Galicia é Islas Baleares.
, -
Excmo. Sr.: En vista de las documentadas instancias
cursadas á este Ministerio por los Capitanes generales de los
distritos que se citan en la relación que á continuación se
publica, promovidas por los reclutas que figuran en la mis-
111.a, la cual da principio con D. José Rivas Anguera, y
termina con Jaime Alberti Calafell, los cuales solicitan
autorización para trasladar su residencia á los puntos que á
cada uno se consigna en la expresada relación, y para nave-
gar en buques españoles, el REY (q. D. g.),y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los
nteresados la gracia que solicitan, como comprendidos en
el arto 11 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1889.
Cataluña. Recluta D. José Rivas Anguera...•.. 2..° de r885' París.
Ci la N.. Idem , . Miguel Arboníes y Analateguí. r887 Isla de Cuba.
Valencia. Idem .. Pedro Pérez y Pérez \ 1'
Idem •• Manuel González Domingttez .. ,
Idem .. Celestino ~onzúlez ROdrlguez.,2..o de r885'
Idem .. Jun;t Ig~eslas Parga, . . . . . . . Buenos Aires.
Idem .. Jesus RlOS Salomé. . . . . . . . . \
Idem .. Secundíno Femández TOUriñO.\ '
Idem .. Benito Abane Domínguex.. . . 886
Gali.cia.. Idem .. José Rey Bcuzón.. . . . . . . . . r
Idem .. Andrés Fernández de la Torre. ¡Habana
Idem .. José Maria Redondo Permuy. '}' ".
Idem .. Ramón Garcia Montes 2..° de x885.jIlllperi.o1 d ol
. I Brasñ,
Idem .. Manuel Maria Noya ~ ¡Montevideo.
Idem .. Venancíc Lorenzo Fernündea.. x886 Lisboa.
B
lIdem .. Antonio Ferrer Rípoll., . . . . . N.l1V'l~i'!a~¡~l
aleares.v? ~ l vapo~,.
·lIdeI11 .. Jaime Alberti Calaren 2.· de X88 5'lBtlSnos Aírcs,
,. _ , l , ..... .,'" 11 "
Madrid II de enero de 1889.
CHINCHILLA
-...-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 9 del actual, ha tenido
á bien disponer que el coronel del regimiento Reserva de Ca-
ballería núm. 12, D. Luis Casal y Amenado, pase destinado
al de Reserva núm. 11, en vacante que de su clase existe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de.enero de '1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Navarra, Burgos, y Cas-
tilla la Nueva.
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CHINClfILLA
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .) , y en su nombre la REINA.
Regente del Re ino, po r resoluc ión de 9 del m es actual , se
ha servido disponer qu e los jefes del Instituto de la G uardia
Civil comprend idos en la siguiente re lación , que principia
con D. Diego Ruiz y Mora, y termina con D. Luis León So-
telo y del Aguila, pasen á ser vir el destino que á cada uno
se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 12 de enero de I889.
. CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señore s Capitanes generales de Cataluña, Aragón, Ex~re­
madura, Castilla la Vieja, Galicia, Burgos, Castilla la
Nueva y Andalucía.
R elación que se cita
Tenientes coroneles
D. Diego Ruiz y Mora, procedente de reemplazo en el dis-
trito de Castilla Nueva, á la Comandancia de L érida,
» Enrique 'S u á r ez y Frexas, ascendido, á la de Zaragoza.
» Carlos Ramos y Casternado, de la de Zaragoza, á la de
. Badajoz,
Oomandanbes
D. Manuel Cases y Tord, asce ndido, á la de Zamora.
)) Polión Zuleta y Carnicero, ascendido, á la de la Coru ña.
n Ezequiel Fernández y Santayana, de la de la Coruña,
á la de Logroño.
» Luis León Sotelo y del Aguila, de la de Zamora, á la
de Gerona.
Madrid 12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Lancer os del Rey , primero de Ca-
ballerí a, D. Eugenio Macia Vázquez, en solicitud de dos
meses de licen cia, por enfe rmo, para Sar ri a (Lugo) y la Coru-
ña , y con presencia del cert ificado facultativo que á la mis-
ma acompaña, el REY (q . D. g.), y .en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesad o
lo gracia que solicita, á fin de que pueda atende r al restable-
cimiento de su salud .
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. mu ch os años. Madrid 12 de
ener o de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Milita~.
Señores Capitanes generales de Aragón y Galicia.
EXcmo'. Sr.: En vista de la instancia, fecha r ,o de diciem-~~ dtl! año 1i1timo~. promovida por 01 te'l1tent~ de Caballé,dá
del rtigirttiel1tti de .Mfons6 xn, n, t.e-opÓ'ldt>'Át+Ciatitt Y Aí-
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fonso, en solicitud de dos meses de prórroga á la licencia
que, por enfermo, se halla disfrutando en esa Isla , y con pre-
sencia del cer tificado facultativo que á la misma acompaña,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Rege nte del Rei-
no, h a tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita, á fin de que pue da atender al re stablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid 12
de enero de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Capitán general de Andalucía y Director general
de Administración M.ilitar.
-.--
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. , fecha 7 de di-
ciembre último, interesando se acti ve el proy ecto de reforma
del Hospital militar de esa plaza, en la parte que se re fiere
á la traslación y ensanche de las oficinas de farmacia, el
REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer manifieste á V. E., qu e debiendo re -
mitirse en br eve el mencionado proy ecto par a su aprob a-
ción , en el que están incluídas las obras que se interesan,
una vez aprobado y consignado s fondos, podrán dar princi-
pi o los trabajos del proyecto por las obras de instalación y
ens anche de la farmacia .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
gua rde á V. E. mu chos años . Madrid I !2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán gener al de Granada.
- .-.
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.- SECCIÓNDE ULTRAMAR
Excm o. Sr.: En vista de la comunicaci én n úm.u .aoóque
V. E. dirigió á este Min isterio, en 23 de noviem bre del afio
próximo pasado, participando h aber dispuesto regrese á la
Pen ínsula , transportado po r cuenta de la Administración Mi-
litar el comandan te de Infantería D. José Duarte López, el,
REY (q . D. g .), Y en su n omb re la REINA Regente del Re ino,
h a tenido á -b ien aprobar la deter min ación de V . .E. , en aten-
ción á que el interesado ha cumplido el ti empo de máxi ma
pe rmanencia en Ultramar ; dispon iendo, en su consecu en-
cia , que el expresa do jefe cause alta en este ejército y baja en
el de esa Isla en los términos reglamentarios, qu edando á, ,
su llegada en situ ación de ree mplazo en el pu~to que elija y
á disposici ón del Dir ectorgen eral de su arma, ínteri n ob tie-
ne colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y de-
m ás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Se ñore s Capitanes generales de Andaluoia, Burgos y Gali-
ca, .y Directores ge nerales de Infanteria y Administra"
oi6~ t4Utiim.4.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que el Director general de Infantería cursó á este Ministerio,
en 21 de diciembre último, promovida por el cabo primero
de dicha arma Angel Muria Seoane, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que quede sin efecto su destino á ese ejército, dispuesto
por real orden de 10 de noviembre anterior (D. O. núm. 248),
nombrando en su lugar, para ocupar la vacante que con este
motivo resulta, al de igual clase del batallón Cazadores de
Cuba Enrique Robles Pérez, el cual causará baja en este
ejército y alta en el de esas Islas en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de eneró de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de C?ataluña y Granada, Di-
rectores generales de Infantería y Administración Mi-
lil;ar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
..... -
PENSIONES
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
José Pinto y Pericas, á nombre de 'su esposa D.a Tomasá
Salva y Socias, y de su cuñado D. Pablo Salva y Socias,
en solicitud de que se permute á éstos la pensión del Mon-
tepío Militar de 625 pesetas anuales, que obtuvieron por real
orden de 11 de mayo de 1888 (D. O. núm. 109), como huér-
fanos del capitán, retirado, D. Mateo, por la del Tesoro que
pueda corresponderles en igual concepto, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en acordada de 29 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido á bien accededer á 10 solicitado concediendo á los inte-
resados la pensión anual de 750 pesetas, con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864; la cual les será abonada, por la Dele-
gación de Hacienda de esa provincia, desde el 8 de enero de
1886, que fué el siguiente día al del fallecimientodel causan-
te, por partes iguales, hasta el 27 del mismo mes y año, en
cuya fecha cesará en el percibo el varón, por haber cumpli-
do los 22 años de edad; satisfaciéndose, desde el siguiente
día, íntegro el beneficio á D." Tomasa, hasta el 5 de Mayo del
propio año en que contrajo matrimonio, con deducción, des-
de el referido 8 de enero de 1886, de las cantidades que hu-
biesen percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12,
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ma-
rina.
...
Excmo. Sr.: COlpO resolución final del pleito promovi-
do por Ignaoio Carlá y Canut, contra la real orden expedi-
da por.este Ministerio, en 8 de octubre 'de 1886; por la cual
obtuvo ia pensión anual de 182'5° pesetas, en concepto de
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padre de José, soldado fallecido en Ultramar, se ha publica-
do en el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, con
fecha 8 de octubre del año próximo pasado, .el real decreto
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en decla-
rar que Ignacio Carlá y Canut, no' tiene derecho á los atra-
sos de cinco años que reclama; debiéndose considerar como
corriente y serle abonada la pensión desde diez y ocho de
diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la
presentación oficial de su primera solicitud, y confirmándo-
se la real orden reclamada de ocho de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en cuanto no se oponga á esta de-
c1aración.-Dado en Palacio á nueve de julio de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente
del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden participo' á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de'enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Juan Martínez Urrutia, contra la real orden de 10
de diciembre de 1886"por la cual obtuvo la pensión anual de
182'50 pesetas, en concepto de padre de Francisco, soldado
fallecido en Ultramar, se ha publicado en el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo, con fecha 8 de octubre próxi-
mo pasado, el real decreto sentencia, cuya conclusión es la
siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Juan Martínez Urrutia, no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 'trece de septiem-
bre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera solicitud, y confirmándose
la real orden reclamada de diez de diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.-Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocientos
ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente del Con-
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden participo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
-,. ~
~RESUPUESTOS
SUBSECRETARfA,-SEccróN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 20 de octubre último, solicitando de este Ministerio se
subsanen las omisiones que se han observado en 10 que fi-
gura consignado en presupuesto para la Milicia Voluntaria de
oso plaza, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Dirección
General de Administración Militar, ha tenido á bien dispo-
ner se manifieste á V. E. 10siguiente:
1.o Que de las raciones de pienso para lós 61 caballos que
, tiene de dótáción Ía referida milicia, 54 han sido compren-
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did as en h ab eres , po r 10 que respecta á las ra ciones de t rigo,
yen el capítulo 5.°, arto2.° Servicio de subsistencias del pre-
supuesto, en cuanto á las de paja, y que las dos correspon-
dientes á los caballos del jefe y teniente de la pl ana mayor,
también 10 h an sido en dicho capítulo y artículo, tanto las
de cebada como de paja, h abiéndose omitido, por un error
material , las cinco re stantes ; procedien do, en su consecuen-
cia, la aplicación de dichas cinco raciones de pi enso, á los
sobrantes del citado servicio ,
2.° Q ue respecto á las primeras pues tas, se aplique su
importe á los sobrantes del cap. 3'°, ar t o 1.0, debi endo ma-
nifestar V. E" el número de las que se calculen indisp ensa-
bles para comprenderlas en el primer proyecto de presu-
pues to que se redacte. .
3. o Q ue los haberes del profesor de Equitación han sido
consignado s con aplicación al crédito señalado en presupues-
to para dichos profesores á extinguir .
y 4.0 Que respecto á las raciones de bastimento de los
oficiales de la Compañía de Mar, como no las tienen consig-
nadas ni en reglamento ni en presup uesto, no procede su
abo no .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V . E. muchos años.
Madri d 11 ~e enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Comandante gener al de'Ceuta.
Señor Director general de Administración Militar.
125
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECC!ÚN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes cu rsados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se citan en la relación que á continuación se pub lica, ins-
truídos para averiguar las causas que han mo tivado la inuti-
lidad de los soldado~ que figuran en la mencionada re lación,
que da principio con José Lledó Brotons, y ter mina con
Juan Pla Rosell, el REY (q . D. g .), yen su nom bre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
Ia Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
disponer se sobresean y ar chiven los ex pe dien tes de re feren-
cia, una vez que no procede exigi r responsabilidad á p erso-
na ni corporación alg una.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos corresp on dien tes. 'Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 11 de ener o de 1.889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes ge nerales de Cataluña, Andalucía, Ga-
licia, Aragón, Granada, Extremadura, Burgos y Pr-o-
vinoias Vascongadas.
-. -
R elación que se cita
Distrito s Clases NOMBRES Cuerpos en que causaron ba ja
~HINOHILLA
- ....
Madrid 11 de en ero de 1~89 '
Jos é Lledó Brotons '1 I
Dámaso Barber á Ferreras , . . . . . . . . \
Francisco P ascual Juan Segu í. . . . ' 1
Manuel García . Depósitos de Band era y Embar qu e de las ca-
José L?pez Irles : \ pi tales de distrito. -
Cataluña í AntOnIO Marso l Peri ch .
. . . . . . . . . . . . .{ Francisco Francés Rodríguez . . . . . '¡ Juan Espinosa de los Ríos : . IAn dalucía .. ' ., . . . . . . . . 'Sold ados J S~lvador L~rmos Molina ' ) Regimiento In fanterí a de Soria, núm. 9. I. . . " JSIdo~o Belll! ez y Ben ítez \ . . . I
_ Jer ónimo Sanch ez Cabezas . . Tercer regrmrento de Zapadores M1l1adOres . !,
Galicia . . . . .. . .. , Jesús G onzález Sal. " Depósito de Bandera y Embarque de C ádiz,
Aragón .. . . . . . . . . , Martín Gros Anglara : . . . . . Regimiento Caballerí a de Castillejos. !
Granada \ Juan Uceda Romero .. Regimiento Infanterí a de Toledo, n úm. 35. !
. .. " . . ,. . . ( Nicolás Cañada Urbano. . ', Regimiento Infantería de Barbón, núm. 17.
Carlos Carretero Moreno , Batallón Reserva de Badajoz, nú m. 119.
Ju an Fé lix Rodrígu ez Gil. " Depósito de Band era y Embarqu e de C ádiz,
Mariano H ermano Adam e Caja de recluta de Logroño ,
Jua n Pl a Rosell " Batall ón Cazadores de las Navas.
I
Extremadura , . . . ~
: Burgos . . . . , r
:.Provincias V ~sco_ngadasI
I '-.
IValenc ia . . . . . . , .
SUE LDOS! HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
. .Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida, en J de
dICIembre últ imo, desd e Tarifa por el ar tille ro licenciadod~l ~rilller batallón dd segundo regimiento de Art illería á
pie, Antonio Meléndez Ruiz, solicitando se lE' anticipe el
abono ~e los alcan ces qUE' le correspondieron del sobre haber
de peseta; yteniend o en cuent a que las reales órdenes de so
de abril y 6 de sep tiembre de 1881, asf como la de 15 de no-
viembre de 1882, previenen qu e no se abone canti dad algu-
na, ínt erin no estén ultimados por la Administración Militar
los ajustes de los cUf¡,rpos, ni sat isfech os los saldos que pue-
dan corres ponderles por el concepto ex presa do, S. M . el
REY (q. D. g. ), yen su no mbre la REINA Regente del Reino,
no ha ten ido á bien acceder á lo solici tado en atención á no
halla~s'e termina das dichas op eracion es.
D~ realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de .A.ndaluoia.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de julio último, por D. Cándido Hernández y Rodríguez,
teniente del batallón Reserva de Puebla de Trives núm. 77;
con destino en la Comisión Liquidadora de Cuerpos disuel-
tos del Ejército de Cuba, en súplica de abono de la diferen-
cia de sueldo de reserva á activo que le correspondió en el
mes de 'agosto de 1887; y resultando de los antecedentes con-
sultados, que perteneciendo el recurrente al batallón Reserva
de Madrid núm. 2, fué destinado á la indicada Comisión li-
quidadora, en .vírtud de real orden de 26 de julio del referido
año, pero que su baja en dicho cuerpo no tuvo- lugar hasta
fin de agosto siguiente, por no haberse comunicado en tiem-
po oportuno aquella disposición para los efectos de la revista
de comisario, el REY eq. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, y considerando atendibles las razones
expuestas por el recurrente, se ha servido acceder á su pe-
tición y disponer que, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 9 de junio de 1885 (e. 1. núm.' 244), se le abone,
en el precitado mes de agosto de 1887, el sueldo entero de
su empleo, mitad por el presupuesto de Cuba y mitad por el
capítulo de reemplazo de la Península; debiendo hacerse la
reclamación por el Habilitado de dicha clase del distrito de
Castilla la Nueva, en nómina adicional al semestre de am-
pliación de 1887 á 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de [889,
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración lVIilitar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Nueva, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E dirigi6 á este
Ministerio, en 14 de Septiembre último, dando cuenta de que
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife había cesado.jen
1. o de julio anterior, de suministrar el agua que, gratujta-
mente, venía facilitando á la fuerza del batall6n Cazadores de
Tenerife núm. 2 r , y exponiendo la urgente necesidad de que
se asigne á dicho cuerpo una gratificaci6n para atender al
gasto que ocasiona la adquisici6n de aquel importante ele-
mento de vida, por la imposibilidad de obtenerlo en las fuen-
tes públicas, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 informado por la
Dirección General de Administración Militar; se ha servido
disponer que durante el corriente ejercicio y hasta que se
consigne en presupuesto el crédito necesario para esta obli-
gación, se abo'i're á cada plaza del referido cuerpo, á partir
del 1.0 de julio próximo pasado, tres céntimos de peseta día-
dos, en concepto de gratificación de agua; debiendo aplicarse
el gastó á los sobrantes del cap• .3' o j art, LO del presupuesto.
rr~ red órdeii Ío digO. á V..E.. pata su conócímientc y.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Madrid II
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director general de Administración Militar.
- ...
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el re-
gimiento Infantería de Cantabria, núm. 39, en averiguación
de si procede ó no la admisión de dos cargos valor de
2.544'07 pesetas, importe de 1.246 pares de alpargatas sumi-
nistradas por la Administración Militar á dicho cuerpo, du-
rante la última guerra civil, S. M. el REY eq. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer de esa
Dirección General, y de conformidad con lo propuesto por
la de Infantería, se ha servido disponer que, previa la recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de r874 á 1875, Y
con cargo al capítulo 29, artículo único del presupuesto
de dicho ejercicio, se abonen al indicado regimiento las
2.544'07 pesetas de referencia, cuya suma habrá de incluirse
en el primer proyecto de presupuesto que se forme en con-
ceptode obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
SUPERJ':TUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de Caballería, en situación de reemplazo en Bejer de
la Frontera (Cádiz), y en la actualidad en uso de real licencia
en Rosario de Santa Fe (República Argentina), D. Juan
Shelly y Castrillól1., en solicitud de que se le conceda pasar,
por un año, á situación de supernumerario sin sueldo, con
residencia en dicho punto, el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, con sujeción á 10 dispuesto en
el arto 7. 0 del real decreto de 6 de abril de 1885 (C. 1. nú-
mero 155)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
[2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucia:
Excmo. Sr.: Envista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 13 de diciembre del año último,
promovida por el segundo profesor del cuerpo. de Veteri-
naria Militar, en situación de supernumerario sin sueldo en
esa. Antiliá, D. :F:ranbl$OO NaVarro Bailó, en scili<:itúd de
que se le coMeda eentintíar $11 1á misma $ifu~ciOi1 pót dos
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años más, el REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien otorgar al interesado la
gr acia que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el ar-
tículo 7.0 del real decreto de 6 de abr il de 1885 (C . 1. nú-
mero 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'años. Madrid 12
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la' Is la de Cu ba.
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida en 15
de noviembre último, por F rancisco Frías Gar cía , soldado
del batallón Dep ósito de Lucen a, núm . 40, en súplica de
abono de 15'38 pesetas , qu e satisfizo de su peculio por me-
dio pasaje, desde Guadalajara á dicha plaza, cuando fué
destinado como suplente de corneta al mencionado cue rpo,
el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente del
Reino , de conformidad con lo informado por esa Dirección
General, y teniendo en cu enta que el destino del recurrente
fu é por conveniencia del servicio, y que se encuentra
comprendido en la real orden de 25 de enero de 1884, se ha
servido disponer que, previa la reclamación' en la forma re-
glamentaria, se le abonen las referidas 15'38 pesetas, una vez
que el pasaje de referencia debió ser de cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid I I
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio , en 26 de noviembre último, promovida por
D. J u a n Jor q uera Mart ínez , en súplica de autorización,
para cercar un terreno de su prop iedad, situado 'en prime-
ra zona de la plaza de Cartagena; y teniendo en cuenta que
en nada se perjudica á la defensa de la mism a, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
se ha servido conceder el permiso que se solicita, siempre
que se satisfagan las condiciones siguientes: '
L a El cierre se ejecutará con postes de madera y alam-
brado. según se propone.
2 . ~ . Se dejará libre la comunicación para toda clas e de
servlClOS, bien desde el Batel á la puerta de San José, ó bi en
desde la poterna al castillo de Moros, á todos los dependien-
t~s .~cl ramo de Guerr a, cualquiera que sea su clas e y con-
dlclon.
..3." Esta concesión en nada prejuzga los derechos de pro-
pIedad que el , Estado pueda tener al todo ó parte de los te-
rrenos de que se trata, puesto que ha de ventilarse al resol-
ver el expediente de deslinde, inic iado en el año 1867 por
real orden de 29 julio de dicho año ' 'y que igualmente en
nad a si ' ,
e re aciona esta concesión eon los mismos derechos
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que á la propiedad puedan alegar otras personas ó corpora-
ciones.
y 4." .El cercado que se construya deb erá desaparecer
cuando la autoridad militar así lo ordene, sin derechoá in-
de mnización de ningún género, quedando ade más la cons-
trucción suj eta á tod as las demás condiciones que regulan las
servidumbres en las zonas polémicas de la plaza .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Diosguarde á V. E. muchos añ os. Madrid
12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V alencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minsterio, en 26 de diciembre último, promovida por
D. Juan Pérez Hu er tas , en súplica de autorización para
instalar una báscula en el mue lle de Cartagena, próxima á la
Puerta del Mar; y teniendo en cuenta que en nada se perjudi-
ca á h d~fens3. de la plaza, el REY (q. D . g .) , y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido conced er, como
gr acia especial, el per miso que se solicita, siempre que se
instale á la distancia mínima de seis metros de la escar pa del
recinto , y al nivel de la super ficie del terren o; quedando
obliga do el recurrente á h acerla desaparecer cuando las ne-
cesidades de la defensa lo exijan, sin derecho á indemniza-
ción de ninguna especie , y suj eta la obra á la vi gil ancia de la
autoridad militar y á las prescripciones vigentes sobre zonas
polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA S DIRECCIO NES GEN ERA LES
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Por real orden de l a del actual (D . O. número 8), y en
virtud de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido
ascendidos al empleo superior inmediato el teniente y alférez
de la escala de reserva expresados en la siguiente relación,
que comprende á D. Eusebio Bustaman te González y Do n
T om ás Molero de la Puente, y en uso de las facultades
que me están conferidas, he tenido por conveniente disponer
pas en destinados á los cuadros eventuales de los cuerpos que
también se indican.
En su consecuencia, los je fes de los mismos procederán
al alta y baja respectiva e11 la próxima revista de febrero .
, Dios guarde á V. S. much os muchos años. Madrid 12
de enero de 1889.
Señor.. ...
R elaci án que se cita
Teniente ascendido á capit án
D. Eusebio Bustarnante González, de la Reserva de Lugo
, numero 6~,' al Depós ito de Santander numo l~}.
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Director general de Administración Mi-
Alférez ascendido á teniente
D. Tomás Molero de la Fuente, de la Reserva de Pamplona
número 125, al Depósito de Burgos núm. 128.
Madrid 12 de enero de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los capitanes
que se expresan en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se indican. En su consecuencia, los
jefes de los cuerpos respectivos se servirán providencial," el
alta y baja consiguiente, para la revista del próximo mes de
Febrero..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1889.
Excmo. Señor
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Burgos, Próvin-
cias Vascongadas, Cataluña, Valencia, Castilla la
Vieja y Extremadura, y Comandantes generales Subins-
pectores del Cuerpo en Ios'mísmos Distritos.
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Relación que se citt:
D. Juan Olavide y Carrera, capitán de la tercera compa-
ñía del segundo batallón del primer regimiento de Za-
padores-Minadores, á la Comandancia de Ingenieros
de San Sebastián.
)) Rafael Pascual del Povil y Martinez de Medenilla, ca-
pitán de la segunda compañía del primer batallón del
cuarto regimiento de Zapadores-Minadores, (ascendi-
do), á la tercera compañía del segundo batallón del
primer regimiento de Zapadores-Minadores.
)) Julio Carande y Galán, capitán de la ' Comandancia de
Ingenieros de Valladolid, á la de Badajoz.
Madrid 1] de enero de 1889.
Burgos
1MPRENT A Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
